



























特性，在 当 代 人 的 文 化 生 活 中 占 有 重 要 地 位。［１］今

























































































































部电影。电影音 乐 能 够 衬 托 环 境 渲 染 气 氛 从 而 升
华影片主题更加吸引观众的眼球跟耳朵。




影片悲怅 的 主 基 调；接 着 响 起 的《Ｔｈｅ　Ｂａｔｔｌｅ》则 是
大战开始的点睛之作，血腥的杀戮场面、肃杀阴冷的
氛围、悲壮死战的残酷都通过音乐得以诠释并凝固；









































































扰与害怕，在 接 触 海 平 面 的 一 刹 那，如 丝 般 滑 过 肌
肤，又是那样的忧郁而感伤，美得令人心痛。而我们
作为观众在观看电影的时候也会心随乐动，情因乐
起，不自觉地被影片的音乐所牵动。［７］
三、结语
音乐是一部电影中所必不可少的部分，经典的
电影配乐能成就一部经典的电影。我们曾会因为一
首熟悉的音乐，想起很多影片的画面。电影配乐的
表现形态是多种多样的，审美特性也是丰富多彩的。
片头的音乐主要起着开场白的作用，是要给观众留
下深刻的第一印象；主题音乐贯穿影片内容的始终，
使观众对整部电影留下独特的印象；插曲起到调节
气氛的作用，对影片情节推波助澜，增加整部影片的
节奏感；场景音乐则主要起渲染气氛的作用。电影
配乐有时候能起到用言语所不能表达的艺术效果。
它可以烘托电影的气氛，推进剧情的发展，表现人物
的情感，更重要的是升华影片的主题。如果说电影
画面带给我们的是视觉的直观感受，电影音乐则能
让我们的感官全面激活起来。当然，电影音乐不是
单纯为了场景需要而创作的，优秀的电影音乐创作
离不开作曲家对电影本身的理解。只有一个有着音
乐理想的人，一个对音乐有着敏锐感受力和思想追
求的音乐家，才能为电影谱写一段段有着鲜活生命
力的旋律。这样，当我们再次用心聆听一段电影的
背景音乐时，我们听到的就不再是单纯的优美旋律，
而是别人诉说的一段段刻骨铭心的故事。
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